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Sonderforschungsbereich 482 






In Zusammenarbeit von 20 Teilprojekten aus Geistes- und Naturwissenschaften soll die Kultursynthese in 
Weimar und Jena um 1800 erschlossen werden. In transdisziplinären Studien sind Voraussetzungen, 
Triebkräfte und Leistungen dieses Ereignisses aus der Umgebung des Hofes und der Universität heraus zu 
klären und in ihrer Bedeutung für die heutige Kulturdiskussion zu bestimmen. Beteiligt waren und sind an 
dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 1998 geförderten Sonderforschungsbereich 
Wissenschaftler der Philosophischen, Theologischen, Rechtswissenschaftlichen, Chemisch-Geowissen-
schaftlichen, Biologisch-Pharmazeutischen und Medizinischen Fakultät sowie der Fakultät für Sozial- und 
Verhaltenswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Außerdem sind Wissenschaftler der 
Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, des Instituts für Musikwissenschaft Weimar-Jena, der 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar sowie der Bauhaus-Universität Weimar in die Arbeit des 
Sonderforschungsbereichs integriert. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Forschungsaktivitäten 
• Forschungscolloquien, Workshops, Tagungen und Publikationen 
• Die selbständigen Publikationen des SFB 482 enthalten jeweils eine Übersicht über die bisher 








Politische Kultur * Sozialer Wandel * Geschlechterbeziehungen und Aufklärung * Feste und Feiern * 
Neuordnung der Universität * Theologie, Religion und Kirche * Goethe als politischer Gestalter * Friedrich 
Justin Bertuch * Literatur und kulturelles Gedächtnis * Ästhetische Weltsicht * Zeitschriften und Periodika 
* Skeptizismus * Realismus * Idealismus * Geschichtlichkeit des Wissens * Musik und Theater * Spanien 
und Weimar-Jena * Strukturen der Naturforschung in Jena * Empirische Psychologie und Anthropologie * 





Teilprojekte: Prof. Dr. 
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